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ABSTRACT 
 
The role of information technology is very important because the existence of information 
technology can facilitate operations in their business fields. One of the information that is needed 
by the company is financial report to find out how the company is developing. The financial 
statements are information used by management for the decision making of the Bekasi Amanah 
Telaga Harapan Cooperative having its address at Danau Duta Utara Blok D1, Harapan Baru 
Sub-District, North Bekasi District. Currently the Amanah Telaga Harapan Bekasi Cooperative 
in making financial reports for the period every month is still manua.. The computerized system is 
able to produce more precise and accurate information to help smooth daily work. By using the 
zahir accountuing application version 5.1, companies can easily and quickly obtain Financial 
Statements and Financial Statement Analysis that are beneficial to the company and its business 
management and face competition. By analyzing the financial statements the company can identify 
some of the company's financial strengths and weaknesses. Financial Statement Analysis is also 
useful as a tool for predicting / estimating assets, debt, capital, cash flow, profit sharing in the 
future, and predicting the bankruptcy of a company in the future. The use of this application 
program can be beneficial for the company, so the company can evaluate the financial position 
and financial performance of the company so that it can improve services to members of the 
cooperative, related parties, determine corrective measures so you can win the competition and 
make the best profit. 
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A. PENDAHULUAN 
 
Teknologi informasi juga berkembang begitu pesat dan peran teknologi informasi sangat 
penting bagi perusahaan. Semakin cepat perusahaan memperoleh informasi yang diperlukan 
dengan tepat, maka memungkinkan perusahaan untuk dapat memenangkan persaingan dalam pasar. 
Perkembangan teknologi dan informasi juga harus diiringi dengan meningkatnya kualitas sumber 
daya manusia diharapkan dapat membangun sebuah sistem terkomputerisasi (Mulyaningsih, 
Faizah, & Solecha, 2018). 
Peran dari teknologi informasi sangatlah penting karena dengan adanya teknologi informasi 
dapat memudahkan operasional yang ada di bidang usaha mereka. Salah satu informasi yang 
sangat dibutuhkan perusahaan ialah laporan keuangan untuk mengetahui bagaimana 
perkembangan perusahaan yang mereka jalankan. Laporan keuangan merupakan informasi yang 
digunakan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan (Annisa & Revita, 2018). Pembuatan 
laporan keuangan dengan pencatatan manual akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan 
memungkinkan data yang dihasilkan itu terjadi kesalahan. Hal ini dialami di Koperasi Amanah 
Telaga Harapan Bekasi.  
Koperasi Amanah Telaga Harapan Bekasi beralamat di Danau Duta Utara Blok D1, Kelurahan 
Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara. Saat ini Koperasi Amanah Telaga Harapan Bekasi dalam 
pembuatan laporan keuangan untuk periode setiap bulannya masih manual.. Sistem yang sudah 
terkomputerisasi mampu menghasilkan informasi yang lebih tepat dan akurat guna membantu 
kelancaran pekerjaan sehari-hari. Dengan didukung ilmu pengetahuan IT, maka bidang akuntansi 
dan teknologi informasi dapat menciptakan berbagai macam software dibidang akuntansi, salah 
satunya adalah Zahir Accounting Versi 5.1. Dengan menggunakan aplikasi ini maka perusahaan 
dapat mudah dan cepat mendapatkan Laporan Keuangan dan Analisis Laporan Keuangan yang 
bermanfaat bagi perusahaan dan pengelolaan usahanya dan menghadapi persaingan. Dengan 
menganalisis Laporan Keuangan maka perusahaan dapat mengidentifikasikan beberapa kekuatan 
dan kelemahan keuangan perusahaa. Analisis Laporan Keuangan juga bermanfaat sebagai alat 
untuk memprediksi/mengestimasi  harta, utang, modal, arus kas, keuntungansaham di masa depan, 
maupun memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan di masa mendatang. 
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2.  TINJAUAN PUSTAKA 
  A. Analisis Rasio Keuangan  
Pengguna Laporan Keuangan baik internal maupun eksternal dapat memanfaatkan 
informasinya dengan cara menganalisis Laporan Keuangan. Manfaat Analisis Laporan 
Keuangan organisasi, bagi pengguna diantaranya : 
a. Manajemen  
 Analisis Laporan Keuangan bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja devisi, kompensasi, 
pemberian bonus maupun pengembangan karier. 
b. Pemegang saham  
 Bermanfaat untuk mengetahui kinerja organisasi, pendapatan dan status kemajuan investasi 
yang ditanamkan. 
c. Kreditor  
 Dapat mengetahui kemampuan organisasi membayar kewajibannya berupa angsuran dan 
bunganya. 
d. Pemerintah  
 Dapat Menentukan kebijakan perpajakan dan penentuan tarif serta kebijakan pemerintah 
lainnya. 
e. Karyawan  
 Dapat menentukan tarif bonus, gaji, dan kesejahteraan karyawan lainnya.  
 
Tehnik analisa lasporan keuangan yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio. 
Menurut (Harti, Narsa, & Irma, 2016) menjelaskan 6 kelompok rasio keuangan, yaitu : 
a. Rasio Likuiditas 
-  Current Rasio =    Asset Lancar 
                                    Utang Lancar 
-  Cash Rasio    =    Kas + Modal saham 
                                         Utang Lancar 
- Quick Rasio   =  Asset Lancar – Persediaan 
                                            Utang Lancar 
- Working Capital to total asset  =    Asset lancar -  Utang lancar  
                Total Asset 
b. Rasio Solvabilitas   =   Total Utang  
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      Total Asset 
c. Rasio Utang    
- Total debt to equity ratio  =     Total Utang 
                             Modal saham 
- Total debt to total capital asset rasio  =  Total Utang 
               Modal Kerja 
- Times interest earned rasio  =        EBIT 
                                                         Beban bunga 
d. Rasio aktivitas 
-  Rasio perputaran aktiva  =   Penjualan netto 
                  Total asset 
- Rasio  perputaran piutang  =     Penjualan Kredit 
                  Piutang rata-rata 
- Rasio perputaran persediaan  =        H P P    
           Persediaan Rata-rata 
e. Rasio Laba 
-  Net Profit Margin    =   Laba Bersih setlh pajak (EAT) 
                        Penjualan Bersih 
- ROA    =   Laba Bersih 
             Total Asset 
- ROE    =    Laba Bersih 
             Total Ekuitas 
f. Rasio Rentabilitas    =    Laba bersih setelah pajak (EAT) 
            Utang lancar 
 
B. Laporan Keuangan Perusahaan Dagang 
Menurut (Kariyoto, 2017) “Financial statement entitas secara umum terdiri dari Neraca, 
Income Statement, laporan cash flows dan catatan tambahan (footnotes) adalah untuk menilai 
financial condition, tingkat keuntungan/profitability, dan perputaran kas secara keseluruhan, 
sehingga pemakai memahami situasi kondisi perusahaan dengan mencermati dan financial 
statement yang lainnya.” 
 
Laporan keuangan yang dihasilkan terdiri dari: 
a. Laporan Laba Rugi 
Laporan mengenai pendapatan, beban, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam suatu 
periode tertentu. 
b. Laporan Perubahan Modal 
Laporan yang menyajikan perubahan modal karena penambahan dana dan pengurangan 
dari laba/rugi dan transaksi pemilik. 
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c. Laporan Arus Kas 
Laporan yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode 
tertentu. 
d. Neraca 
Laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari suatu perusahaan yang meliputi aktiva, 
kewajiban dan ekuitas pada suatu saat tertentu. 
 
C. Tool Aplikasi Accounting Versi 5.1. 
 Penulis  menggunakan software Zahir Accounting versi 5.1 untuk membantu dalam 
pengolahan data transaksi yang ada pada Koperasi Amanah Telaga Harapan dengan riset 
selama 1 (satu) bulan. Penggunaan software akuntansi ini bertujuan  membantu dan 
mempermudah proses akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan agar menjadi lebih cepat 
dan tepat, serta penghematan ruang penyimpanan sehingga mempermudah penyimpanan dan 
pengambilan data kembali (Sari & Ulya, 2019). Laporan Keuangan yang dihasilkan dianalisis 
Zahir Accounting adalah software akuntansi yang digunakan untuk membuat laporan 
keuangan,  mempunyai  fasilitas  yang  integrated  dan  berdaya  saing  tinggi,  dilengkapi 
dengan analisa laporan berupa grafik dan analisa resiko keuangan yang berguna untuk 
keputusan manajemen perusahaan.  
 
Pengertian Zahir Accounting adalah “sebuah program aplikasi yang didesain khusus 
untuk mengelola keuangan perusahaan secara mudah, fleksibel, yang berfasilitas lengkap dan 
dapat digunakan untuk berbagai macam perusahaan, baik perusahaan jasa maupun perusahaan 
dagang” (Himayati, 2008). Pengertian lain menyatakan bahwa “Zahir Accounting merupakan 
software akuntansi yang dibuat secara terpadu (integrated software)”. (Yuswanto dan Hanafi, 
2013) 
Zahir  memiliki  kelebihan-kelebihan  serta  berbagai  perangkat  yang  mudah digunakan 
sehingga memungkinkan para pengusaha dan manajemen untuk mengambil keputusan bisnis 
dengan  cepat  dan  tepat,  karena  Zahir  tidak  hanya  sebagai  perangkat  penyedia  laporan 
keuangan semata selain itu aplikasi ini lebih mudah dipelajari dan sesuai dengan kegiatan 
usaha yang ada di Indonesia (Tyas, Revita, & Ariyati, 2019). Zahir Accounting Versi 5.1 
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secara inovatif telah menggabungkan software akuntansi finansial dengan software 
manajemen finansial (sebagai Decision Support System). Zahir Accounting juga mudah 
digunakan tanpa harus mempelajari teori akuntansi dan dapat membantu mengambil 
keputusan bisnis dengan cepat dan akurat. 
 
3.  METODE PENELITIAN  
Dalam memperoleh data, penulis mengumpulkan data dengan beberapa metode. Adapun 
metode penelitian dan pengumpulan data yang dipergunakan diantaranya adalah sebagai 
berikut: 
a. Metode Pengamatan 
Metode ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data yang langsung dari 
sumbernya dengan cara riset langsung mengenai pengolahan data keuangan yang terjadi di 
Koperasi Amanah Telaga Harapan Bekasi. 
b. Wawancara  
Dalam penulisan Tugas Akhir ini untuk mendapatkan informasi secara lengkap maka 
penulis melakukan proses tanya jawab dengan bendahara koperasi secara langsung 
mengenai data akuntansi yang ada di Koperasi Amanah Telaga Harapan Bekasi.  
c. Studi Pustaka 
Pencarian data dengan metode studi pustaka sebagai pedoman pengumpulan dan mengkaji 
data yang ada. Metode studi pustaka yang dilakukan dengan membaca literatur-literatur 
yang berkaitan dengan transaksi keuangan, catatan-catatan dan buku-buku yang 
berhubungan transaksi  keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang cepat dan 
tepat. 
 
Penulis mengambil data di salah satu perusahaan dagang daerah Bekasi. Data-data 
transaksi keuangan diambil dari proses akuntansi pada Koperasi Amanah Telaga Harapan 
Bekasi selama 1 bulan yaitu bulan Januari 2019. Data penelitian diolah menggunakan Zahir 
Accounting Versi 5.1 sampai menghasilkan laporan keuangan, kemudian dilakukan analisa 
laporan keuangan yang ditampilkan melalui grafis analisa keuangan laporan 
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4.    PEMBAHASAN 
 
A.   Pembuatan Laporan Keuangan dengan menggunakan Zahir Accounting versi 5.1.  
Data - data Transaksi yang dikumpulkan dari Koperasi  Amanah Telaga Harapan Bekasi , 
periode 1 – 30  Januari 2019, sebagai berikut :  
 
Tanggal 1 Januari 2019 
1. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai sebagai berikut:  
Tabel 1. Transaksi Tanggal 1 Januari 2019 
 
2. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai sebagai berikut:  
Tabel 2. Transaksi Tanggal 1 Januari 2019 
 
 
3. Diterima uang sewa lahan dari Kentang Spiral sebesar @3.000.000 melalui kas. 
4. Diterima uang sewa lahan dari Fried Chicken sebesar @3.000.000 melalui kas. 
 
 
 
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Le Minerale 15 1.500Rp        3.100Rp      46.500Rp       
2 Ultra Teh Kotak 200ml 8 2.200Rp        3.500Rp      28.000Rp       
3 Charm Night 29cm 5's 11 4.000Rp        6.500Rp      71.500Rp       
4 Indomie Goreng 27 1.700Rp        2.500Rp      67.500Rp       
5 Sania 1L 13 9.800Rp        13.500Rp     175.500Rp     
6 Bango 600ml 9 18.500Rp      23.000Rp     207.000Rp     
7 Kecap Sedap 70ml 11 1.200Rp        2.300Rp      25.300Rp       
8 Resto 800ml 17 8.200Rp        11.000Rp     187.000Rp     
9 Resto 400ml 13 3.900Rp        5.400Rp      70.200Rp       
10 Stella Aerosol Rose Klg 9 19.000Rp      23.800Rp     214.200Rp     
11 Boom Putih 400gr 13 4.000Rp        7.000Rp      91.000Rp       
12 Sunlight 800ml 22 10.000Rp      12.900Rp     283.800Rp     
13 Sunlight Lime 111ml 12 1.400Rp        2.200Rp      26.400Rp       
14 Suksesmie Ayam Kremes 18 2.100Rp        3.500Rp      63.000Rp       
1.556.900Rp  Total
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Soklin Pel Rose Ref 800ml 1 10.900Rp      12.100Rp     12.100Rp       
12.100Rp       Total
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Tanggal 2 Januari 2019 
5. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai sebagai berikut:  
Tabel 3. Transaksi Tanggal 2 Januari 2019 
 
 
6. Dibeli perlengkapan kepada Toko Plastik seharga @78.000 secara tunai melalui kas. 
Tanggal 3 Januari 2019 
7. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai, sebagai berikut: 
 
Tabel 4. Transaksi Tanggal 3 Januari 2019 
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Tango Wafer Chocolate 9 4.000Rp        6.900Rp      62.100Rp       
2 Kecap Sedap 70ml 10 1.200Rp        2.300Rp      23.000Rp       
3 Serena Choco 9 8.000Rp        10.800Rp     97.200Rp       
4 Sania 1L 13 9.800Rp        13.500Rp     175.500Rp     
5 Boom Putih 400gr 8 4.000Rp        7.000Rp      56.000Rp       
6 Aqua Botol 600ml 22 2.000Rp        3.500Rp      77.000Rp       
7 Ultra Sari Kac Ijo 250ml 6 3.100Rp        4.400Rp      26.400Rp       
8 Charm Night 29cm 5's 4 4.000Rp        6.500Rp      26.000Rp       
9 Sarimi Baso 12 2.000Rp        3.400Rp      40.800Rp       
10 Sarimi Ayam Bawang 9 2.000Rp        3.400Rp      30.600Rp       
11 Teh Sari Murni Sachet 6 1.900Rp        3.500Rp      21.000Rp       
12 Super Pell Apple Pouch 6 9.800Rp        12.800Rp     76.800Rp       
712.400Rp     Total
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8. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai, sebagai berikut: 
 
 
 
Tabel 5. Transaksi Tanggal 3 Januari 2019 
 
 
9. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai berupa: 
Tabel 6. Transaksi Tanggal 3 Januari 2019 
 
 
10. Dibayar biaya internet kepada tokopedia sebesar @335.500 secara tunai melalui kas, 
 
Tanggal 4 Januari 2019  
11. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai berupa: 
Tabel 7. Transaksi Tanggal 4 Januari 2019 
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Pucuk Harum 350mL 14 2.000Rp        3.500Rp      49.000Rp       
2 Ufia Botol 600ml S 18 1.500Rp        2.500Rp      45.000Rp       
3 Aqua Botol 600ml 19 2.000Rp        3.500Rp      66.500Rp       
4 Teh Sari Murni Sachet 3 1.900Rp        3.500Rp      10.500Rp       
5 Suksesmie Ayam Kecap 12 2.100Rp        3.500Rp      42.000Rp       
6 Sarimi Baso 7 2.000Rp        3.400Rp      23.800Rp       
7 Tango Wafer Chocolate 7 4.000Rp        6.900Rp      48.300Rp       
8 Air Mineral Ufia Kc 8 12.000Rp      14.500Rp     116.000Rp     
9 Air Mineral Ufia Bsr 11 12.500Rp      15.500Rp     170.500Rp     
10 Charm Night 29cm 10's 6 7.700Rp        10.500Rp     63.000Rp       
11 Sukskesmie Ayam Bawang 8 2.100Rp        3.500Rp      28.000Rp       
12 Sedapmie Goreng 13 1.800Rp        2.600Rp      33.800Rp       
13 Indomie Soto 15 1.600Rp        2.300Rp      34.500Rp       
14 Tropical 1L 16 9.500Rp        13.000Rp     208.000Rp     
15 Bango 220ml 6 8.500Rp        10.500Rp     63.000Rp       
1.001.900Rp  Total
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Le minerale 1 1.500Rp        3.100Rp      3.100Rp         
2 Pucuk Harum 350ml 1 2.000Rp        3.500Rp      3.500Rp         
6.600Rp         Total
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 P500 PLN Prepaid 1 492.000Rp    500.000Rp   500.000Rp     
2.500Rp         
502.500Rp     Total
Biaya Admin
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12. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai berupa: 
Tabel 8. Transaksi Tanggal 4 Januari 2019
 
Tanggal 5 Januari 2019 
13. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai berupa: 
Tabel 9. Transaksi Tanggal 5 Januari 2019 
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Snowman Spidol Kecil 1 500Rp           1.300Rp      1.300Rp         
1.300Rp         Total
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Ufia Botol 600ml 15 1.100Rp        2.000Rp      30.000Rp       
2 Aqua Botol 600ml 23 2.000Rp        3.500Rp      80.500Rp       
3 Tango Wafer Choco 6 4.000Rp        6.900Rp      41.400Rp       
4 Nescafe Coffe Cream 8 3.600Rp        5.000Rp      40.000Rp       
5 Indomie Kari. A 18 1.600Rp        2.300Rp      41.400Rp       
6 Indomie Goreng 11 1.700Rp        2.500Rp      27.500Rp       
7 Bango 220ml 8 8.500Rp        10.500Rp     84.000Rp       
8 Tropical 1L 12 9.500Rp        13.000Rp     156.000Rp     
9 Resto 200ml 15 1.800Rp        2.600Rp      39.000Rp       
10 Ultra Teh Kotak 200ml 11 2.200Rp        3.500Rp      38.500Rp       
11 Ultra Sari Kac Ijo 250ml 9 3.100Rp        4.400Rp      39.600Rp       
12 Air Mineral Ufia Kc 11 12.000Rp      14.500Rp     159.500Rp     
13 Air Mineral Ufia Bsr 16 12.500Rp      15.500Rp     248.000Rp     
14 Sedapmie Goreng 23 1.800Rp        2.600Rp      59.800Rp       
15 Serena Choco 13 8.000Rp        10.800Rp     140.400Rp     
16 Sania 1L 18 9.800Rp        13.500Rp     243.000Rp     
17 Kecap Sedap 225ml 9 6.000Rp        7.800Rp      70.200Rp       
18 Resto 800ml 12 8.200Rp        11.000Rp     132.000Rp     
19 Stella Aerosol Rose Klg 2 19.000Rp      23.800Rp     47.600Rp       
1.718.400Rp  Total
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14. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai berupa: 
Tabel 10. Transaksi Tanggal 5 Januari 2019 
 
 
15. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai berupa:  
Tabel 11. Transaksi Tanggal 5 Januari 2019 
 
 
16. Dibayarkan biaya kebersihan sebesar @200.000 melalui kas. 
 
 
Tanggal 6 Januari 2019 
17. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai sebagai berikut: 
Tabel 12. Transaksi Tanggal 6 Januari 2019 
 
 
 
 
18. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai berupa: 
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Le Minerale 28 1.500Rp        3.100Rp      86.800Rp       
2 Ultra Sari Kac Ijo 250ml 13 3.100Rp        4.400Rp      57.200Rp       
3 Air Mineral Ufia Kc 18 12.000Rp      14.500Rp     261.000Rp     
4 Charm Night 29cm 5's 9 4.000Rp        6.500Rp      58.500Rp       
5 Charm Night 29cm 10's 14 7.700Rp        10.500Rp     147.000Rp     
6 Stella Aerosol Rose Klg 7 19.000Rp      23.800Rp     166.600Rp     
7 Sunlight Lime 111ml 11 1.400Rp        2.200Rp      24.200Rp       
8 Daipon Cellotape 2 1.300Rp        3.700Rp      7.400Rp         
9 Kecap Sedap 70ml 13 1.200Rp        2.300Rp      29.900Rp       
10 Pucuk Harum 350ml 16 2.000Rp        3.500Rp      56.000Rp       
11 Air Mineral Ufia Bsr 8 12.500Rp      15.500Rp     124.000Rp     
12 Ufia Botol 600ml S 8 1.500Rp        2.500Rp      20.000Rp       
13 Indomie A.Bawang 9 1.600Rp        2.300Rp      20.700Rp       
14 Sunlight 800ml 12 10.000Rp      12.900Rp     154.800Rp     
1.214.100Rp  Total
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Le minerale 1 1.500Rp        3.100Rp      3.100Rp         
3.100Rp         Total
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 P500 PLN Prepaid 1 492.000Rp    502.500Rp   500.000Rp     
2.500Rp         
502.500Rp     Total
Biaya Admin
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Ufia Botol 600ml 2 1.100Rp        2.000Rp      4.000Rp         
4.000Rp         Total
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Tabel 13. Transaksi Tanggal 6 Januari 2019 
 
 
19. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai berupa: 
Tabel 14. Transaksi Tanggal 6 Januari 2019 
 
 
20. Dibayar biaya makan kepada  Putri Adiesha sebesar @105.000 melalui kas. 
21. Dibayar biaya makan kepada  Syarifuddin sebesar @105.000 melalui kas. 
22. Dibayar biaya makan kepada  Fahri Fajar sebesar @105.000 melalui kas. 
23. Dibayar biaya makan kepada  Muhammad Sanusi sebesar @105.000 melalui kas. 
24. Dibayar biaya renov kepada Tukang sebesar @30.000 melalui kas. 
25. Dibeli perlengkapan dari Fotocopy Sejahtera sebesar @189.000 melalui kas. 
 
Tanggal 7 Januari 2019 
26. Diterima setoran modal dari Pemilik sebesar @15.000.000 melalui Kas. 
27. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai, sebagai berikut 
 
 
 
 
 
 
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Ufia Botol 600ml 11 1.100Rp        2.000Rp      22.000Rp       
2 Aqua Botol 600ml 15 2.000Rp        3.500Rp      52.500Rp       
3 Nescafe Coffe Cream 9 3.600Rp        5.000Rp      45.000Rp       
4 Air Mineral Ufia Kc 8 12.000Rp      14.500Rp     116.000Rp     
5 Ufia Botol 600ml S 14 1.500Rp        2.500Rp      35.000Rp       
6 Charm Night 29cm 10's 12 7.700Rp        10.500Rp     126.000Rp     
7 Boom Jeruk Nipis 400ml 9 4.000Rp        7.000Rp      63.000Rp       
8 Soklin Pel Rose Ref 800ml 9 10.900Rp      12.100Rp     108.900Rp     
9 Resto 800ml 17 8.200Rp        11.000Rp     187.000Rp     
10 Ultra Teh Kotak 200ml 13 2.200Rp        3.500Rp      45.500Rp       
11 Indomie Kari.A 14 1.600Rp        2.300Rp      32.200Rp       
12 Indomie A.Bawang 9 1.600Rp        2.300Rp      20.700Rp       
13 Soklin Pel Rose Ref 800ml 4 10.900Rp      12.100Rp     48.400Rp       
902.200Rp     Total
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Serena Choco 1 8.000Rp        10.800Rp     10.800Rp       
10.800Rp       Total
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Tabel 15. Transaksi Tanggal 7 Januari 2019 
 
Tanggal 8 Januari 2019  
 
28. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai, sebagai berikut: 
Tabel 16. Transaksi Tanggal 8 Januari 2019 
 
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Ufia Botol 600ml 21 1.100Rp        2.000Rp      42.000Rp       
2 Air Mineral Ufia Bsr 7 12.500Rp      15.500Rp     108.500Rp     
3 Indomie Soto 8 1.600Rp        2.300Rp      18.400Rp       
4 Indomie Pedas 14 1.600Rp        2.500Rp      35.000Rp       
5 Indomie Goreng 12 1.700Rp        2.500Rp      30.000Rp       
6 Tropical 1L 16 9.500Rp        13.000Rp     208.000Rp     
7 Serena Choco   6 8.000Rp        10.800Rp     64.800Rp       
8 Kecap Sedap 70ml 13 1.200Rp        2.300Rp      29.900Rp       
9 Tango Wafer Choco 13 4.000Rp        6.900Rp      89.700Rp       
10 Sos P.Lantai Lemon Refil 16 7.400Rp        9.900Rp      158.400Rp     
11 Daipon Cellotape 9 1.300Rp        3.700Rp      33.300Rp       
12 Kecap Sedap 225ml 9 6.000Rp        7.800Rp      70.200Rp       
13 Resto 800ml 13 8.200Rp        11.000Rp     143.000Rp     
14 Sunlight 800ml 18 10.000Rp      12.900Rp     232.200Rp     
15 Wipol Classic 800ml 6 9.800Rp        12.500Rp     75.000Rp       
1.338.400Rp  Total
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Wipol Classic 800ml  9 9.800Rp        12.500Rp     112.500Rp     
2 Ultra Teh Kotak 200 ml   14 2.200Rp        3.500Rp      49.000Rp       
3 Charm Night 29cm 10's 17 7.700Rp        10.500Rp     178.500Rp     
4 Sarimi Baso 5 2.000Rp        3.400Rp      17.000Rp       
5 Suksesmie Ayam Kremes 23 2.100Rp        3.500Rp      80.500Rp       
6 Sukskesmie Ayam Bawang 20 2.100Rp        3.500Rp      70.000Rp       
7 Teh Sari Murni Sachet 13 1.900Rp        3.500Rp      45.500Rp       
9 Resto 400ml 17 3.900Rp        5.400Rp      91.800Rp       
10 Aqua Botol 600ml 21 2.000Rp        3.500Rp      73.500Rp       
11 Air Mineral Ufia Kc 9 12.000Rp      14.500Rp     130.500Rp     
12 Air Mineral Ufia Bsr 11 12.500Rp      15.500Rp     170.500Rp     
13 Ufia Botol 600ml S 14 1.500Rp        2.500Rp      35.000Rp       
14 Sania 1L 16 9.800Rp        13.500Rp     216.000Rp     
15 Resto 800ml 19 8.200Rp        11.000Rp     209.000Rp     
16 Bango 600ml 7 18.500Rp      23.000Rp     161.000Rp     
17 Kecap Sedap 225ml 10 6.000Rp        7.800Rp      78.000Rp       
18 Stella Aerosol Rose Klg 9 19.000Rp      23.800Rp     214.200Rp     
19 Cling P. Kaca Refil 5 2.300Rp        4.600Rp      23.000Rp       
1.955.500Rp  Total
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Tanggal 9 Januari 2019 
29. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai, sebagai berikut: 
 Tabel 17. Transaksi Tanggal 9 Januari 2019 
 
 
30. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai, sebagai berikut: 
Tabel 18. Transaksi Tanggal 9 Januari 2019 
 
31. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai berupa: 
Tabel 19. Transaksi Tanggal 9 Januari 2019 
 
 
32. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai berupa: 
Tabel 20. Transaksi Tanggal 9 Januari 2019 
 
 
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Le Minerale 29 1.500Rp        3.100Rp      89.900Rp       
2 Pucuk Harum 350m 22 2.000Rp        3.500Rp      77.000Rp       
3 Suksesmie Ayam Kecap 18 2.100Rp        3.500Rp      63.000Rp       
4 Sedapmie Goreng 25 1.800Rp        2.600Rp      65.000Rp       
5 Indomie Kari.A 18 1.600Rp        2.300Rp      41.400Rp       
6 Resto 800ml 12 8.200Rp        11.000Rp     132.000Rp     
7 Boom Jeruk Nipis 400gr 9 4.000Rp        7.000Rp      63.000Rp       
8 Tropical 1L 12 9.500Rp        13.000Rp     156.000Rp     
9 Sania 1L 15 9.800Rp        13.500Rp     202.500Rp     
10 Bango 600ml 8 18.500Rp      23.000Rp     184.000Rp     
11 Kecap Sedap 225ml 6 6.000Rp        7.800Rp      46.800Rp       
12 Sarimi Baso 12 2.000Rp        3.400Rp      40.800Rp       
13 Sarimi Ayam Bawang 15 2.000Rp        3.400Rp      51.000Rp       
14 Indomie Soto 19 1.600Rp        2.300Rp      43.700Rp       
1.256.100Rp  Total
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Nescafe Coffe Cream 1 3.600Rp        5.000Rp      5.000Rp         
2 Ultra Teh Kotak 200ml 7 2.200Rp        3.500Rp      24.500Rp       
3 Aqua Botol 600ml 4 2.000Rp        3.500Rp      14.000Rp       
43.500Rp       Total
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Aqua Botol 600ml 2 2.000Rp        3.500Rp      7.000Rp         
7.000Rp         Total
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Ultra Sari Kac Ijo 250ml 1 3.100Rp        4.400Rp      4.400Rp         
4.400Rp         Total
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Tanggal 10 Januari 2019 
33. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai sebagai berikut: 
 
Tabel 21. Transaksi Tanggal 10 Januari 2019 
 
 
Tanggal 11 Januari 2019 
34. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai sebagai berikut: 
Tabel 22. Transaksi Tanggal 11 Januari 2019 
 
 
35. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai sebagai berikut: 
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Serena Choco 5 8.000Rp        10.800Rp     54.000Rp       
2 Bango 220ml 12 8.500Rp        10.500Rp     126.000Rp     
3 Bango 600ml 18 18.500Rp      23.000Rp     414.000Rp     
4 Cling P. Kaca Refil 11 2.300Rp        4.600Rp      50.600Rp       
5 Super Pell Apple Pouch 7 9.800Rp        12.800Rp     89.600Rp       
6 Air Mineral Ufia Kc 17 12.000Rp      14.500Rp     246.500Rp     
7 Daipon Cellotape 8 1.300Rp        3.700Rp      29.600Rp       
8 Kecap Sedap 70ml 8 1.200Rp        2.300Rp      18.400Rp       
9 Tropical 1L 16 9.500Rp        13.000Rp     208.000Rp     
10 Sos P.Lantai Lemon Refil 7 7.400Rp        9.900Rp      69.300Rp       
11 Boom Putih 400gr 12 4.000Rp        7.000Rp      84.000Rp       
12 Sunlight 800ml 16 10.000Rp      12.900Rp     206.400Rp     
13 Wipol Classic 800ml 9 9.800Rp        12.500Rp     112.500Rp     
14 Daipon Lakban Bening 7 6.000Rp        8.900Rp      62.300Rp       
15 Snowman Spidol Kecil 13 500Rp           1.300Rp      16.900Rp       
1.788.100Rp  Total
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Pucuk Harum 350ml 14 2.000Rp        3.500Rp      49.000Rp       
2 Ultra Teh Kotak 200ml 23 2.200Rp        3.500Rp      80.500Rp       
3 Charm Night 29cm 5' s 15 4.000Rp        6.500Rp      97.500Rp       
4 Ufia Botol 600ml 22 1.100Rp        2.000Rp      44.000Rp       
5 Ultra Sari Kac Ijo 250ml 13 3.100Rp        4.400Rp      57.200Rp       
6 Air Mineral Ufia Kc 12 12.000Rp      14.500Rp     174.000Rp     
7 Air Mineral Ufia Bsr 13 12.500Rp      15.500Rp     201.500Rp     
8 Tango Wafer Choco 8 4.000Rp        6.900Rp      55.200Rp       
9 Sunlight Lime 111ml 16 1.400Rp        2.200Rp      35.200Rp       
10 Indomie Pedas 19 1.600Rp        2.500Rp      47.500Rp       
11 Indomie Soto 22 1.600Rp        2.300Rp      50.600Rp       
12 Serena Choco 8 8.000Rp        10.800Rp     86.400Rp       
13 Resto 800ml 13 8.200Rp        11.000Rp     143.000Rp     
1.121.600Rp  Total
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Tabel 23. Transaksi Tanggal 11 Januari 2019 
 
 
 
36. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai berupa: 
Tabel 24. Transaksi Tanggal 11 Januari 2019gam 
 
 
Tanggal 12 Januari 2019 
37. Dijual barang dagang secara tunai kepada pelanggan umum berupa: 
Tabel 25. Transaksi Tanggal 12 Januari 2019 
 
  
Tanggal 13 Januari 2019 
38. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai sebagai berikut: 
Tabel 26. Transaksi Tanggal 13 Januari 2019 
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Super Pell Apple Pouch 1 9.800Rp        12.800Rp     12.800Rp       
12.800Rp       Total
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 P500 PLN Prepaid 1 492.000Rp    500.000Rp   500.000Rp     
2.500Rp         
502.500Rp     
Biaya Admin
Total
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Le Minerale 28 1.500Rp     3.100Rp      86.800Rp       
2 Pucuk Harum 350ml 18 2.000Rp     3.500Rp      63.000Rp       
3 Ultra Sari Kac Ijo 250ml 12 3.100Rp     4.400Rp      52.800Rp       
4 Ultra Teh Kotak 200ml 9 2.200Rp     3.500Rp      31.500Rp       
5 Suksesmie Ayam Kremes 31 2.100Rp     3.500Rp      108.500Rp     
6 Suksesmie Ayam Kecap 23 2.100Rp     3.500Rp      80.500Rp       
7 Sukskesmie Ayam Bawang 25 2.100Rp     3.500Rp      87.500Rp       
8 Indomie A.Bawang 2 1.600Rp     2.300Rp      4.600Rp         
9 Resto 800ml 17 8.200Rp     11.000Rp     187.000Rp     
10 Kecap Sedap 70ml 11 1.200Rp     2.300Rp      25.300Rp       
727.500Rp     Total
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39. Dibayar biaya makan kepada  Fahri Fajar sebesar @105.000 melalui kas. 
40. Dibayar biaya makan kepada  Syarifuddin sebesar @105.000 melalui kas. 
41. Dibayar biaya makan kepada  Muhammad Sanusi sebesar @105.000 melalui kas. 
42. Dibayar biaya makan kepada  Putri Adiesha sebesar @105.000 melalui kas. 
Tanggal 14 Januari 2019 
43. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai sebagai berikut: 
Tabel 27. Transaksi Tanggal 14 Januari 2019 
 
 
44. Dijual barang dagang secara tunai kepada pelanggan umum berupa: 
Tabel 28. Transaksi Tanggal 14 Januari 2019 
 
 
Tanggal 15 Januari 2019 
45. Dibayar biaya gaji kepada Syarifuddin sebesar @600.000 
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Sedapmie Goreng 21 1.800Rp     2.600Rp      54.600Rp       
2 Indomie Goreng 23 1.700Rp     2.500Rp      57.500Rp       
3 Indomie Soto 22 1.600Rp     2.300Rp      50.600Rp       
4 Indomie Kari.A 16 1.600Rp     2.500Rp      40.000Rp       
5 Sania 1L 21 9.800Rp     13.500Rp     283.500Rp     
6 Bango 220ml 19 8.500Rp     10.500Rp     199.500Rp     
7 Kecap Sedap 70ml 9 1.200Rp     2.300Rp      20.700Rp       
8 Boom Jeruk Nipis 400gr 12 4.000Rp     7.000Rp      84.000Rp       
9 Stella Aerosol Rose  Klg 8 19.000Rp    23.800Rp     190.400Rp     
10 Le Minerale 14 1.500Rp     3.100Rp      43.400Rp       
11 Pucuk Harum 350ml 16 2.000Rp     3.500Rp      56.000Rp       
12 Aqua Botol 600ml 21 2.000Rp     3.500Rp      73.500Rp       
13 Air Mineral Ufia Kc 13 12.000Rp    14.500Rp     188.500Rp     
1.342.200Rp  Total
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Ufia Botol 600ml 20 1.100Rp     2.000Rp      40.000Rp       
2 Aqua Botol 600ml 26 2.000Rp     3.500Rp      91.000Rp       
3 Ultra Sari Kac Ijo 250ml 17 3.100Rp     4.400Rp      74.800Rp       
4 Indomie Goreng 32 1.700Rp     2.500Rp      80.000Rp       
5 Indomie Kari.A 23 1.600Rp     2.300Rp      52.900Rp       
6 Sarimi Baso 18 2.000Rp     3.400Rp      61.200Rp       
7 Sarimi Ayam Bawang 21 2.000Rp     3.400Rp      71.400Rp       
8 Tango Wafer Chocolate 9 4.000Rp     6.900Rp      62.100Rp       
9 Super Pell Apple Pouch 8 9.800Rp     12.800Rp     102.400Rp     
10 Daipon Lakban Bening 6 6.000Rp     8.900Rp      53.400Rp       
689.200Rp     Total
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 P200 PLN Prepaid 1 194.000Rp  200.000Rp   200.000Rp     
2.500Rp         
202.500Rp     
Biaya Admin
Total
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46. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai sebagai berikut: 
Tabel 29. Transaksi Tanggal 15 Januari 2019 
 
 
47. Dijual barang dagang secara tunai kepada pelanggan umum berupa:  
Tabel 30. Transaksi Tanggal 15 Januari 2019 
 
 
48. Dijual barang dagang secara tunai kepada pelanggan umum berupa:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 31. Transaksi Tanggal 15  Januari 2019 
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Daipon Lakban Bening 1 6.000Rp     8.900Rp      8.900Rp         
8.900Rp         Total
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Air Mineral Ufia Kc 1 12.000Rp    14.500Rp     14.500Rp       
14.500Rp       Total
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49. Telah dibeli barang dagang dari PT. Hydro secara tunai, sebagai berikut: 
Tabel 32. Transaksi Pembelian Tanggal 10 Januari 2019 
 
 
Tanggal 16 Januari 2019 
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Le Minerale 14 1.500Rp     3.100Rp      43.400Rp       
2 Pucuk Harum 350ml 18 2.000Rp     3.500Rp      63.000Rp       
3 Ufia Botol 600ml 17 1.100Rp     2.000Rp      34.000Rp       
4 Charm Night 29cm 5's 11 4.000Rp     6.500Rp      71.500Rp       
5 Charm Night 29cm 10's 14 7.700Rp     10.500Rp     147.000Rp     
6 Teh Sari Murni Sachet 11 1.900Rp     3.500Rp      38.500Rp       
7 Serena Choco 6 8.000Rp     10.800Rp     64.800Rp       
8 Tropical 1L 21 9.500Rp     13.000Rp     273.000Rp     
9 Sunlight 800ml 19 10.000Rp    12.900Rp     245.100Rp     
10 Air Mineral Ufia Bsr 11 12.500Rp    15.500Rp     170.500Rp     
11 Sarimi Baso 17 2.000Rp     3.400Rp      57.800Rp       
12 Indomie Goreng 21 1.700Rp     2.500Rp      52.500Rp       
13 Indomie Soto 18 1.600Rp     2.300Rp      41.400Rp       
14 Sania 1L 22 9.800Rp     13.500Rp     297.000Rp     
15 Bango 600ml 17 18.500Rp    23.000Rp     391.000Rp     
16 Kecap Sedap 225ml 12 6.000Rp     7.800Rp      93.600Rp       
17 Resto 800ml 19 8.200Rp     11.000Rp     209.000Rp     
18 Wipol Classic 800ml 11 9.800Rp     12.500Rp     137.500Rp     
2.430.600Rp  Total
No Nama Barang Qty Harga Jumlah
1 Le Minerale 120 1.500Rp     180.000Rp    
2 Pucuk Harum 350ml 72 2.000Rp     144.000Rp    
3 Ufia Botol 600ml 96 1.100Rp     105.600Rp    
4 Air Mineral Ufia Kc 24 12.000Rp   288.000Rp    
5 Air Mineral Ufia Bsr 24 12.500Rp   300.000Rp    
6 Suksesmie Ayam Kecap 80 2.100Rp     168.000Rp    
7 Sedapmie Goreng 80 1.800Rp     144.000Rp    
8 Indomie Goreng 80 1.700Rp     136.000Rp    
9 Indomie Soto 80 1.600Rp     128.000Rp    
10 Ufia Botol 600ml S 96 1.500Rp     144.000Rp    
11 Suksesmie Ayam Kremes 80 2.100Rp     168.000Rp    
12 Tropical 1L 60 9.500Rp     570.000Rp    
13 Sania 1L 60 9.800Rp     588.000Rp    
14 Sunlight 800ml 40 10.000Rp   400.000Rp    
3.463.600Rp Total
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50. Dibeli perlengkapan dari Toko Plastik sebesar @65.000 melalui kas. 
51. Dijual barang dagang secara tunai kepada pelanggan umum sebagai berikut: 
Tabel 33. Transaksi Penjualan Tanggal 16 Januari 2019 
 
Tanggal 17 Januari 2019 
52. Dijual barang dagang secara tunai kepada pelanggan umum sebagai berikut: 
Tabel 34. Transaksi Penjualan Tanggal 17 Januari 2019 
 
 
53. Dijual barang dagang secara tunai kepada pelanggan umum sebagai berikut: 
Tabel 35. Transaksi Penjualan Tanggal 17 Januari 2019 
 
 
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Aqua Botol 600ml 27 2.000Rp     3.500Rp      94.500Rp       
2 Ufia Botol 600ml S 12 1.500Rp     2.500Rp      30.000Rp       
3 Sarimi Baso 11 2.000Rp     3.400Rp      37.400Rp       
4 Sarimi Ayam Bawang 13 2.000Rp     3.400Rp      44.200Rp       
5 Resto 400ml 14 3.900Rp     5.400Rp      75.600Rp       
6 Resto 200ml 16 1.800Rp     2.600Rp      41.600Rp       
7 Boom Putih 400gr 11 4.000Rp     7.000Rp      77.000Rp       
8 Wipol Classic 800ml 16 9.800Rp     12.500Rp     200.000Rp     
9 Indomie Goreng 22 1.700Rp     2.500Rp      55.000Rp       
10 Sania 1L 28 9.800Rp     13.500Rp     378.000Rp     
11 Bango 600ml 9 18.500Rp    23.000Rp     207.000Rp     
1.240.300Rp  Total
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Aqua Botol 600ml 31 2.000Rp     3.500Rp      108.500Rp     
2 Ultra Sari Kac Ijo 250ml 12 3.100Rp     4.400Rp      52.800Rp       
3 Charm Night 29cm 10's 9 7.700Rp     10.500Rp     94.500Rp       
4 Tropical 1L 23 9.500Rp     13.000Rp     299.000Rp     
5 Sania 1L 15 9.800Rp     13.500Rp     202.500Rp     
6 Sos P.Lantai Lemon R 6 7.400Rp     9.900Rp      59.400Rp       
7 Le Minerale 23 1.500Rp     3.100Rp      71.300Rp       
8 Pucuk Harum 350ml 14 2.000Rp     3.500Rp      49.000Rp       
9 Air Mineral Ufia Kc 8 12.000Rp    14.500Rp     116.000Rp     
10 Air Mineral Ufia Bsr 10 12.500Rp    15.500Rp     155.000Rp     
11 Suksesmie Ayam Kecap 13 2.100Rp     3.500Rp      45.500Rp       
12 Sedapmie Goreng 9 1.800Rp     2.600Rp      23.400Rp       
13 Indomie Soto 16 1.600Rp     2.300Rp      36.800Rp       
14 Bango 600ml 8 18.500Rp    23.000Rp     184.000Rp     
1.497.700Rp  Total
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Daipon Cellotape 1 1.300Rp     3.700Rp      3.700Rp         
3.700Rp         Total
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Tanggal 18 Januari 2019 
54. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai berupa:  
Tabel 36. Transaksi Penjualan Tanggal 18 Januari 2019 
 
 
55.  Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai berupa:  
Tabel 37. Transaksi Penjualan Tanggal 18 Januari 2019 
 
 
56. Dibeli perlengkapan dari Intermedia sebesar @298.000 melalui kas. 
57. Dibeli perlengkapan dari Fotocopy Sejahtera sebesar @50.000 melalui kas. 
 
Tanggal 19 Januari 2019  
58. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai berupa: 
 
 
 
 
 
 
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 P200 PLN Prepaid 1 194.000Rp  200.000Rp   200.000Rp     
2.500Rp         
202.500Rp     
Biaya Admin
Total
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Pucuk Harum 350ml 18 2.000Rp     3.500Rp      63.000Rp       
2 Nescafe Coffe Cream 8 3.600Rp     5.000Rp      40.000Rp       
3 Ultra Teh Kotak 200ml 2 2.200Rp     3.500Rp      7.000Rp         
4 Le Minerale 13 1.500Rp     3.100Rp      40.300Rp       
5 Daipon Lakban Bening 4 6.000Rp     8.900Rp      35.600Rp       
6 Daipon Cellotape 7 1.300Rp     3.700Rp      25.900Rp       
7 Sukskesmie Ayam Bawang 12 2.100Rp     3.500Rp      42.000Rp       
8 Sarimi Baso 9 2.000Rp     3.400Rp      30.600Rp       
9 Sedapmie Goreng 22 1.800Rp     2.600Rp      57.200Rp       
10 Tropical 1L 24 9.500Rp     13.000Rp     312.000Rp     
11 Sania 1L 19 9.800Rp     13.500Rp     256.500Rp     
12 Sunlight 800ml 12 10.000Rp    12.900Rp     154.800Rp     
13 Sunlight Lime 111ml 14 1.400Rp     2.200Rp      30.800Rp       
14 Wipol Classic 800ml 9 9.800Rp     12.500Rp     112.500Rp     
15 Ufia Botol 600ml 18 1.100Rp     2.000Rp      36.000Rp       
1.244.200Rp  Total
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Tabel 38. Transaksi Penjualan Tanggal 19 Januari 2019 
 
59. Dibayar biaya fotocopy kepada Fotocopy Sejahtera sebesar @32.000 melalui kas. 
60. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai berupa: 
Tabel 39. Transaksi Penjualan Tanggal 19 Januari 2019 
 
 
Tanggal 20 Januari 2019 
61. Dibayar biaya makan kepada  Fahri Fajar sebesar @105.000 melalui kas. 
62. Dibayar biaya makan kepada  Syarifuddin sebesar @105.000 melalui kas. 
63. Dibayar biaya makan kepada  Muhammad Sanusi sebesar @105.000 melalui kas. 
64. Dibayar biaya makan kepada  Putri Adiesha sebesar @105.000 melalui kas. 
65. Dijual barang dagang secara tunai kepada pelanggan umum sebagai berikut: 
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Aqua Botol 600ml 15 2.000Rp     3.500Rp      52.500Rp       
2 Teh Sari Murni Sach et 7 1.900Rp     3.500Rp      24.500Rp       
3 Indomie Goreng 14 1.700Rp     2.500Rp      35.000Rp       
4 Indomie Soto 17 1.600Rp     2.300Rp      39.100Rp       
5 Indomie Pedas 12 1.600Rp     2.500Rp      30.000Rp       
6 Indomie Kari.A 13 1.600Rp     2.300Rp      29.900Rp       
7 Indomie A.Bawang 19 1.600Rp     2.300Rp      43.700Rp       
8 Kecap Sedap 225ml 11 6.000Rp     7.800Rp      85.800Rp       
9 Snowman Spidol Kecil 9 500Rp        1.300Rp      11.700Rp       
10 Le Minerale 13 1.500Rp     3.100Rp      40.300Rp       
11 Ufia Botol 600ml S 18 1.500Rp     2.500Rp      45.000Rp       
12 Boom Jeruk Nipis 400gr 8 4.000Rp     7.000Rp      56.000Rp       
13 Soklin Pel Rose Ref 800ml 11 10.900Rp    12.100Rp     133.100Rp     
626.600Rp     Total
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Pucuk Harum 350ml 2 2.000Rp     3.500Rp      7.000Rp         
7.000Rp         Total
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Tabel 40. Transaksi Penjualan Tanggal 20Januari 2019 
 
 
66. Dijual barang dagang secara tunai kepada pelanggan umum sebagai berikut: 
Tabel 41. Transaksi Penjualan Tanggal 20Januari 2019
  
Tanggal 21 Januari 2019 
67. Dijual barang dagang secara tunai kepada pelanggan umum berupa: 
Tabel 42. Transaksi Penjualan Tanggal 21 Januari 2019 
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Cling P. Kaca Refil 1 2.300Rp     4.600Rp      4.600Rp         
4.600Rp         Total
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Suksesmie Ayam Kremes 12 2.100Rp     3.500Rp      42.000Rp       
2 Sarimi Baso 11 2.000Rp     3.400Rp      37.400Rp       
3 Sarimi Ayam Bawang 9 2.000Rp     3.400Rp      30.600Rp       
4 Indomie Goreng 22 1.700Rp     2.500Rp      55.000Rp       
5 Indomie Soto 19 1.600Rp     2.300Rp      43.700Rp       
6 Sedapmie Goreng 22 1.800Rp     2.600Rp      57.200Rp       
7 Boom Jeruk Nipis 400 9 4.000Rp     7.000Rp      63.000Rp       
8 Cling P. Kaca Refil 11 2.300Rp     4.600Rp      50.600Rp       
9 Super Pell Apple Pouch 9 9.800Rp     12.800Rp     115.200Rp     
10 Le Minerale 16 1.500Rp     3.100Rp      49.600Rp       
11 Pucuk Harum 350ml 11 2.000Rp     3.500Rp      38.500Rp       
12 Air Mineral Ufia Kc 14 12.000Rp    14.500Rp     203.000Rp     
13 Air Mineral Ufia Bsr 9 12.500Rp    15.500Rp     139.500Rp     
14 Ufia Botol 600ml S 8 1.500Rp     2.500Rp      20.000Rp       
15 Teh Sari Murni Sachet 6 1.900Rp     3.500Rp      21.000Rp       
16 Charm Night 29cm 5's 8 4.000Rp     6.500Rp      52.000Rp       
17 Charm Night 29cm 10's 11 7.700Rp     10.500Rp     115.500Rp     
18 Tango Wafer Chocolate 6 4.000Rp     6.900Rp      41.400Rp       
19 Serena Choco 8 8.000Rp     10.800Rp     86.400Rp       
20 Tropical 1L 15 9.500Rp     13.000Rp     195.000Rp     
21 Sania 1L 9 9.800Rp     13.500Rp     121.500Rp     
22 Soklin Pel Rose Ref 800ml 7 10.900Rp    12.100Rp     84.700Rp       
23 Sunlight 800ml 11 10.000Rp    12.900Rp     141.900Rp     
1.804.700Rp  Total
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Tanggal 22 Januari 2019 
68. Dijual barang dagang secara tunai kepada pelanggan umum berupa: 
Tabel 43. Transaksi Penjualan Tanggal 22 Januari 2019 
 
 
69. Dijual barang dagang secara tunai kepada pelanggan umum berupa: 
Tabel 44. Transaksi Penjualan Tanggal 22 Januari 2019 
 
70. Dibeli perlengkapan dari Toko Plastik sebesar @78.000 melalui kas. 
 
Tanggal 23 Januari 2019 
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Ufia Botol 600ml S 16 1.500Rp     2.500Rp      40.000Rp       
2 Aqua Botol 600ml 20 2.000Rp     3.500Rp      70.000Rp       
3 Nescafe Coffe Cream 7 3.600Rp     5.000Rp      35.000Rp       
4 Ultra Teh Kotak 200ml 18 2.200Rp     3.500Rp      63.000Rp       
5 Tropical 1L 13 9.500Rp     13.000Rp     169.000Rp     
6 Sania 1L 10 9.800Rp     13.500Rp     135.000Rp     
7 Wipol Classic 800ml 7 9.800Rp     12.500Rp     87.500Rp       
8 Charm Night 29cm 5's 13 4.000Rp     6.500Rp      84.500Rp       
9 Charm Night 29cm 10's 21 7.700Rp     10.500Rp     220.500Rp     
10 Tango Wafer Chocolate 6 4.000Rp     6.900Rp      41.400Rp       
11 Serena Choco 9 8.000Rp     10.800Rp     97.200Rp       
12 Bango 600ml 13 18.500Rp    23.000Rp     299.000Rp     
13 Resto 800ml 18 8.200Rp     11.000Rp     198.000Rp     
1.540.100Rp  Total
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Aqua Botol 600ml 15 2.000Rp     3.500Rp      52.500Rp       
2 Serena Choco 4 8.000Rp     10.800Rp     43.200Rp       
3 Sedapmie Goreng 23 1.800Rp     2.600Rp      59.800Rp       
4 Sunlight 800ml 15 10.000Rp    12.900Rp     193.500Rp     
5 Sos P.Lantai Lemon Refil 8 7.400Rp     9.900Rp      79.200Rp       
6 Le Minerale 19 1.500Rp     3.100Rp      58.900Rp       
7 Pucuk Harum 350ml 11 2.000Rp     3.500Rp      38.500Rp       
8 Air Mineral Ufia Kc 16 12.000Rp    14.500Rp     232.000Rp     
9 Air Mineral Ufia Bsr 14 12.500Rp    15.500Rp     217.000Rp     
10 Tropical 1L 17 9.500Rp     13.000Rp     221.000Rp     
11 Sania 1L 13 9.800Rp     13.500Rp     175.500Rp     
1.371.100Rp  Total
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 P500 PLN Prepaid 1 492.000Rp  500.000Rp   500.000Rp     
2.500Rp         
502.500Rp     Total
Biaya Admin
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71. Dibeli barang untuk renovasi kepada Toko Bangunan sebesar @52.000 melalui kas. 
72. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai berupa: 
Tabel 45. Transaksi Penjualan Tanggal 23 Januari 2019 
 
73. Dijual barang dagang secara tunai kepada pelanggan umum berupa: 
Tabel 46. Transaksi Penjualan Tanggal 23 Januari 2019 
 
 
 
74. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai 
Tabel 47. Transaksi Penjualan Tanggal 23Januari 2019 
 
 
Tanggal 24 Januari 2019 
75. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai 
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 P500 PLN Prepaid 1 492.000Rp  500.000Rp   500.000Rp     
2.500Rp         
502.500Rp     Total
Biaya Admin
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Le Minerale 1 1.500Rp     3.100Rp      3.100Rp         
3.100Rp         Total
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Air Mineral Ufia Kc 8 12.000Rp    14.500Rp     116.000Rp     
2 Air Mineral Ufia Bsr 10 12.500Rp    15.500Rp     155.000Rp     
3 Aqua Botol 600ml 16 2.000Rp     3.500Rp      56.000Rp       
4 Kecap Sedap 225ml 8 6.000Rp     7.800Rp      62.400Rp       
5 Resto 200ml 5 1.800Rp     2.600Rp      13.000Rp       
6 Cling P. Kaca Refil 8 2.300Rp     4.600Rp      36.800Rp       
7 Daipon Lakban Bening 8 6.000Rp     8.900Rp      71.200Rp       
8 Indomie Goreng 18 1.700Rp     2.500Rp      45.000Rp       
9 Indomie Soto 21 1.600Rp     2.300Rp      48.300Rp       
10 Indomie Pedas 11 1.600Rp     2.500Rp      27.500Rp       
11 Indomie Kari.A 22 1.600Rp     2.300Rp      50.600Rp       
681.800Rp     Total
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 Tabel 48. Transaksi Penjualan Tanggal 24 Januari 2019 
  
Tanggal 25 Januari 2019 
76. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 49. Transaksi Penjualan Tanggal 25 Januari 2019 
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Le Minerale 15 1.500Rp     3.100Rp      46.500Rp       
2 Pucuk Harum 350ml 13 2.000Rp     3.500Rp      45.500Rp       
3 Ultra Sari Kac Ijo 250ml 4 3.100Rp     4.400Rp      17.600Rp       
4 Suksesmie Ayam Kecap 14 2.100Rp     3.500Rp      49.000Rp       
5 Sarimi Ayam Bawang 15 2.000Rp     3.400Rp      51.000Rp       
6 Sunlight 800ml 13 10.000Rp    12.900Rp     167.700Rp     
7 Aqua Botol 600ml 10 2.000Rp     3.500Rp      35.000Rp       
8 Ufia Botol 600ml S 12 1.500Rp     2.500Rp      30.000Rp       
9 Resto 800ml 14 8.200Rp     11.000Rp     154.000Rp     
10 Boom Putih 400gr 8 4.000Rp     7.000Rp      56.000Rp       
652.300Rp     Total
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77. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai 
Tabel 50. Transaksi Penjualan Tanggal 25Januari 2019 
 
 
Tanggal 26 Januari 2019 
78. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai 
Tabel 51. Transaksi Penjualan Tanggal 26Januari 2019 
 
79. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai 
Tabel 52. Transaksi Penjualan Tanggal 26 Januari 2019 
 
80. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai 
 
 
Tabel 53. Transaksi Penjualan Tanggal 26 Januari 2019 
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Le Minerale 18 1.500Rp     3.100Rp      55.800Rp       
2 Aqua Botol 600ml 13 2.000Rp     3.500Rp      45.500Rp       
3 Wipol Classic 800ml 11 9.800Rp     12.500Rp     137.500Rp     
4 Tropical 1L 25 9.500Rp     13.000Rp     325.000Rp     
5 Sania 1L 18 9.800Rp     13.500Rp     243.000Rp     
6 Boom Jeruk Nipis 400 11 4.000Rp     7.000Rp      77.000Rp       
7 Nescafe Coffe Cream 9 3.600Rp     5.000Rp      45.000Rp       
8 Charm Night 29cm 5's 12 4.000Rp     6.500Rp      78.000Rp       
9 Charm Night 29cm 10's 16 7.700Rp     10.500Rp     168.000Rp     
10 Teh Sari Murni Sachet 8 1.900Rp     3.500Rp      28.000Rp       
11 Suksesmie Ayam Kremes 19 2.100Rp     3.500Rp      66.500Rp       
12 Suksesmie Ayam Kecap 14 2.100Rp     3.500Rp      49.000Rp       
13 Sedapmie Goreng 27 1.800Rp     2.600Rp      70.200Rp       
14 Indomie Goreng 31 1.700Rp     2.500Rp      77.500Rp       
15 Indomie Soto 19 1.600Rp     2.300Rp      43.700Rp       
16 Bango 600ml 11 18.500Rp    23.000Rp     253.000Rp     
17 Kecap Sedap 225ml 8 6.000Rp     7.800Rp      62.400Rp       
18 Sunlight 800ml 19 10.000Rp    12.900Rp     245.100Rp     
2.070.200Rp  Total
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Air Mineral Ufia Bsr 1 12.500Rp    15.500Rp     15.500Rp       
15.500Rp       Total
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Sos P.Lantai Lemon Refil 1 7.400Rp     9.900Rp      9.900Rp         
9.900Rp         Total
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Le Minerale 1 1.500Rp     3.100Rp      3.100Rp         
3.100Rp         Total
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81. Telah dibeli barang dagang dari PT. Hydro secara tunai, sebagai berikut: 
Tabel 54.Transaksi Pembelian Tanggal 26 Januari 2019 
 
 
Tanggal 27 Januari 2019 
82. Dibeli barang untuk renovasi kepada Toko Bangunan sebesar @52.000 melalui kas. 
83. Dibeli perlengkapan dari Fotocopy Sejahtera sebesar @4.000 melalui kas. 
84. Dibayar biaya makan kepada  Fahri Fajar sebesar @105.000 melalui kas. 
85. Dibayar biaya makan kepada  Syarifuddin sebesar @105.000 melalui kas. 
86. Dibayar biaya makan kepada  Muhammad Sanusi sebesar @105.000 melalui kas. 
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Le Minerale 18 1.500Rp     3.100Rp      55.800Rp       
2 Pucuk Harum 350ml 16 2.000Rp     3.500Rp      56.000Rp       
3 Charm Night 29cm 10's 9 7.700Rp     10.500Rp     94.500Rp       
4 Charm Night 29cm 5's 6 4.000Rp     6.500Rp      39.000Rp       
5 Stella Aerosol Rose Klg 3 19.000Rp    23.800Rp     71.400Rp       
6 Nescafe Coffe Cream 9 3.600Rp     5.000Rp      45.000Rp       
7 Ultra Teh Kotak 200ml 12 2.200Rp     3.500Rp      42.000Rp       
8 Aqua Botol 600ml 15 2.000Rp     3.500Rp      52.500Rp       
9 Ultra Sari Kac Ijo 250ml 9 3.100Rp     4.400Rp      39.600Rp       
10 Air Mineral Ufia Kc 7 12.000Rp    14.500Rp     101.500Rp     
11 Air Mineral Ufia Bsr 10 12.500Rp    15.500Rp     155.000Rp     
12 Tango Wafer Chocolate 8 4.000Rp     6.900Rp      55.200Rp       
13 Sedapmie Goreng 17 1.800Rp     2.600Rp      44.200Rp       
14 Indomie Goreng 21 1.700Rp     2.500Rp      52.500Rp       
15 Indomie Soto 17 1.600Rp     2.300Rp      39.100Rp       
16 Indomie A.Bawang 15 1.600Rp     2.300Rp      34.500Rp       
17 Serena Choco 6 8.000Rp     10.800Rp     64.800Rp       
18 Tropical 1L 19 9.500Rp     13.000Rp     247.000Rp     
1.289.600Rp  Total
No Nama Barang Qty Harga Jumlah
1 Le Minerale 120 1.500Rp     180.000Rp    
2 Pucuk Harum 350ml 120 2.000Rp     240.000Rp    
3 Ultra Teh Kotak 200ml 60 2.200Rp     132.000Rp    
4 Aqua Botol 600ml 120 2.000Rp     240.000Rp    
5 Ultra Sari Kac Ijo 250ml 60 3.100Rp     186.000Rp    
6 Ufia Botol 600ml S 96 1.500Rp     144.000Rp    
7 Charm Night 29cm 10's 40 7.700Rp     308.000Rp    
8 Sarimi Baso 80 2.000Rp     160.000Rp    
9 Indomie Goreng 80 1.700Rp     136.000Rp    
10 Indomie Soto 80 1.600Rp     128.000Rp    
11 Tropical 1L 60 9.500Rp     570.000Rp    
12 Sania 1L 60 9.800Rp     588.000Rp    
13 Bango 600ml 60 18.500Rp   1.110.000Rp 
14 Resto 800ml 60 8.200Rp     492.000Rp    
15 Sunlight 800ml 60 10.000Rp   600.000Rp    
16 Sedapmie Goreng 80 1.800Rp     144.000Rp    
5.358.000Rp Total
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87. Dibayar biaya makan kepada  Putri Adiesha sebesar @105.000 melalui kas. 
88. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai berupa: 
Tabel 55. Transaksi Penjualan Tanggal 27 Januari 2019 
 
 
Tanggal 28 Januari 2019 
89. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai berupa: 
Tabel 56. Transaksi Penjualan Tanggal 28 Januari 2019 
 
 
90. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai berupa: 
Tabel 57. Transaksi Penjualan Tanggal 28 Januari 2019 
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Le Minerale 13 1.500Rp     3.100Rp      40.300Rp       
2 Pucuk Harum 350ml 16 2.000Rp     3.500Rp      56.000Rp       
3 Aqua Botol 600ml 24 2.000Rp     3.500Rp      84.000Rp       
4 Ultra Sari Kac Ijo 250ml 7 3.100Rp     4.400Rp      30.800Rp       
5 Ultra Teh Kotak 200 ml  9 2.200Rp     3.500Rp      31.500Rp       
6 Ufia Botol 600ml S 15 1.500Rp     2.500Rp      37.500Rp       
7 Sania 1L 22 9.800Rp     13.500Rp     297.000Rp     
8 Charm Night 29cm 5's 8 4.000Rp     6.500Rp      52.000Rp       
9 Super Pell Apple Pouch 4 9.800Rp     12.800Rp     51.200Rp       
10 Sunlight 800ml 16 10.000Rp    12.900Rp     206.400Rp     
11 Sunlight Lime 111ml 12 1.400Rp     2.200Rp      26.400Rp       
12 Wipol Classic 800ml 6 9.800Rp     12.500Rp     75.000Rp       
13 Daipon Cellotape 3 1.300Rp     3.700Rp      11.100Rp       
999.200Rp     Total
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Le Minerale 16 1.500Rp     3.100Rp      49.600Rp       
2 Pucuk Harum 350ml 24 2.000Rp     3.500Rp      84.000Rp       
3 Ufia Botol 600ml S 18 1.500Rp     2.500Rp      45.000Rp       
4 Charm Night 29cm 10' 9 7.700Rp     10.500Rp     94.500Rp       
5 Suksesmie Ayam Kec 19 2.100Rp     3.500Rp      66.500Rp       
6 Sukskesmie Ayam B  22 2.100Rp     3.500Rp      77.000Rp       
7 Sedapmie Goreng 13 1.800Rp     2.600Rp      33.800Rp       
8 Indomie Goreng 24 1.700Rp     2.500Rp      60.000Rp       
9 Indomie Soto 15 1.600Rp     2.300Rp      34.500Rp       
10 Indomie A.Bawang 12 1.600Rp     2.300Rp      27.600Rp       
11 Tango Wafer Choco 4 4.000Rp     6.900Rp      27.600Rp       
12 Kecap Sedap 70ml 8 1.200Rp     2.300Rp      18.400Rp       
13 Resto 200ml 6 1.800Rp     2.600Rp      15.600Rp       
14 Boom Putih 400gr      13 4.000Rp     7.000Rp      91.000Rp       
15 Tropical 1L 17 9.500Rp     13.000Rp     221.000Rp     
16 Sania 1L 21 9.800Rp     13.500Rp     283.500Rp     
1.229.600Rp  Total
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91. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai sebagai berikut: 
Tabel 58. Transaksi Penjualan Tanggal 28 Januari 2019 
 
 
Tanggal 29 Januari 2019 
92. Dibeli barang untuk renovasi dari Toko Bangunan sebesar @52.500 melalui kas. 
93. Dijual barang dagang secara tunai kepada pelanggan umum berupa: 
 Tabel 59. Transaksi Penjualan Tanggal 29 Januari 2019 
 
 
94. Dijual barang dagang secara tunai kepada pelanggan umum berupa:  
Tabel 60. Transaksi Penjualan Tanggal 29 Januari 2019 
 
 
Tanggal 30 Januari 2019 
95. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai 
Tabel 61. Transaksi Penjualan Tanggal 30Januari 2019 
 
 
96. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai 
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Stella Aerosol Rose Klg 1 19.000Rp    23.800Rp     23.800Rp       
23.800Rp       Total
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 P500 PLN Prepaid 1 492.000Rp  500.000Rp   500.000Rp     
2.500Rp         
502.500Rp     Total
Biaya Admin
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Ufia Botol 600ml S 1 1.500Rp     2.500Rp      2.500Rp         
2.500Rp         Total
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Le Minerale 13 1.500Rp     3.100Rp      40.300Rp       
2 Pucuk Harum 350ml 13 2.000Rp     3.500Rp      45.500Rp       
3 Aqua Botol 600ml 14 2.000Rp     3.500Rp      49.000Rp       
4 Ufia Botol 600ml S 11 1.500Rp     2.500Rp      27.500Rp       
5 Teh Sari Murni Sache 7 1.900Rp     3.500Rp      24.500Rp       
6 Tropical 1L 21 9.500Rp     13.000Rp     273.000Rp     
7 Sania 1L 15 9.800Rp     13.500Rp     202.500Rp     
8 Bango 600ml 13 18.500Rp    23.000Rp     299.000Rp     
9 Indomie Goreng 18 1.700Rp     2.500Rp      45.000Rp       
10 Indomie Soto 12 1.600Rp     2.300Rp      27.600Rp       
11 Indomie Pedas 20 1.600Rp     2.500Rp      50.000Rp       
12 Indomie Kari.A 9 1.600Rp     2.300Rp      20.700Rp       
13 Wipol Classic 800ml 11 9.800Rp     12.500Rp     137.500Rp     
14 Daipon Cellotape 6 1.300Rp     3.700Rp      22.200Rp       
15 Snowman Spidol Kec 15 500Rp        1.300Rp      19.500Rp       
1.283.800Rp  Total
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Ufia Botol 600ml S 1 1.500Rp     2.500Rp      2.500Rp         
2.500Rp         Total
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Tabel 62. Transaksi Penjualan Tanggal 30Januari 2019 
 
97. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai 
Tabel 63. Transaksi Penjualan Tanggal 30Januari 2019 
 
98. Dibeli bensin dari SPBU sebesar @70.000 melalui kas. 
 
Tanggal 31 Januari 2019 
99. Dibayarkan biaya gaji kepada Syarifuddin sebesar @600.000 melalui kas. 
100. Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai sebagai berikut:  
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Tango Wafer Chocolate 1 4.000Rp     6.900Rp      6.900Rp         
6.900Rp         Total
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Le Minerale 13 1.500Rp     3.100Rp      40.300Rp       
2 Pucuk Harum 350ml 14 2.000Rp     3.500Rp      49.000Rp       
3 Aqua Botol 600ml 19 2.000Rp     3.500Rp      66.500Rp       
4 Tropical 1L 17 9.500Rp     13.000Rp     221.000Rp     
5 Sania 1L 15 9.800Rp     13.500Rp     202.500Rp     
6 Bango 600ml 13 18.500Rp    23.000Rp     299.000Rp     
7 Kecap Sedap 70ml 5 1.200Rp     2.300Rp      11.500Rp       
8 Wipol Classic 800ml 2 9.800Rp     12.500Rp     25.000Rp       
9 Ultra Sari Kac Ijo 250ml 8 3.100Rp     4.400Rp      35.200Rp       
10 Air Mineral Ufia Kc 12 12.000Rp    14.500Rp     174.000Rp     
11 Air Mineral Ufia Bsr 7 12.500Rp    15.500Rp     108.500Rp     
12 Sedapmie Goreng 13 1.800Rp     2.600Rp      33.800Rp       
13 Indomie Goreng 16 1.700Rp     2.500Rp      40.000Rp       
14 Sunlight 800ml 12 10.000Rp    12.900Rp     154.800Rp     
15 Sunlight Lime 111ml 8 1.400Rp     2.200Rp      17.600Rp       
1.478.700Rp  Total
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Tabel 64. Transaksi Penjualan Tanggal 31Januari 2019
 
Tabel 65. Transaksi Penyesuaian 
 
Laporan Keuangan yang dihasilkan dari pengolahan data transaksi dengan menggunakan 
Zahir Accounting versi 5.1 adalah sebagai berikut :  
 
 
No Nama Barang Qty HPP Harga Jumlah
1 Aqua Botol 600ml 15 2.000Rp     3.500Rp      52.500Rp       
2 Charm Night 29cm 10's 7 7.700Rp     10.500Rp     73.500Rp       
3 Sedapmie Goreng 13 1.800Rp     2.600Rp      33.800Rp       
4 Sania 1L 15 9.800Rp     13.500Rp     202.500Rp     
5 Sos P.Lantai Lemon Refil 4 7.400Rp     9.900Rp      39.600Rp       
6 Ufia Botol 600ml 13 1.100Rp     2.000Rp      26.000Rp       
7 Ultra Sari Kac Ijo 250ml 8 3.100Rp     4.400Rp      35.200Rp       
8 Ufia Botol 600ml S 9 1.500Rp     2.500Rp      22.500Rp       
9 Sarimi Baso 11 2.000Rp     3.400Rp      37.400Rp       
10 Sarimi Ayam Bawang 9 2.000Rp     3.400Rp      30.600Rp       
11 Indomie Goreng 19 1.700Rp     2.500Rp      47.500Rp       
12 Tropical 1L 22 9.500Rp     13.000Rp     286.000Rp     
13 Stella Aerosol Rose Klg 6 19.000Rp    23.800Rp     142.800Rp     
14 Cling P. Kaca Refil 4 2.300Rp     4.600Rp      18.400Rp       
15 Indomie A.Bawang 12 1.600Rp     2.300Rp      27.600Rp       
16 Serena Choco 3 8.000Rp     10.800Rp     32.400Rp       
17 Resto 800ml 9 8.200Rp     11.000Rp     99.000Rp       
1.207.300Rp  Total
Tanggal
31/01/2019 AJP-01
31/01/2019 AJP-02
31/01/2019 AJP-03
31/01/2019 AJP-04
Gaji 3 karyawan yang masih harus dibayarkan sebesar 
2.400.000
AJP-06
31/01/2019 AJP-05
Beban penyusutan bangunan perbulan Rp. 1.462.500
31/01/2019
Transaksi Yang Disesuaikan
Beban penyusutan peralatan perbulan sebesar Rp. 498.334
Beban penyusutan kendaraan perbulan Rp. 162.500
Perlengkapan yang sudah terpakai sebesar Rp. 542.000
Pendapatan sewa yang diterima pada tgl 1 Januari 2019 untuk 
sewa 6 bln senilai 6.000.000 (dicatat sbg pendapatan)
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Gambar 1. Laporan Neraca 
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Gambar 2. Laporan Laba Rugi 
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Gambar 3. Laporan Arus Kas 
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B. Analisis Laporan Keuangan 
Dalam zahir accounting, ada beberapa grafik yang memberikan kemudahan bagi 
pengguna untuk menganalisa data diantaranya grafik harta, grafik laba rugi, grafik kas dan 
bank, grafik penjualan dan grafik rasio keuangan. Grafik- grafik tersebut dapat membantu 
pengguna untuk melakukan analisis keuangan dalam penilaian kinerja perusahaan. Berikut 
ini adalah contoh grafik hasil dari pengolahan data akuntansi pada Koperasi Amanah 
Telaga Harapan pada bulan Januari: 
  
Gambar 4. Grafik Analisa Bisnis 
 Selanjutnya dibawah ini adalah contoh dari grafik rasio keuangan Koperasi 
Amanah Telaga Harapan Bekasi: 
1. Working Capital to Total Asset, merupakan perbandingan antara harta lancar dikurangi 
hutang lancar terhadap total asset (harta yang dimiliki) Koperasi Amanah Telaga Harapan 
Bekasi 21,54%. Hal ini berarti setiap Rp. 1,-  Working Capital (modal sendiri)yang 
digunakan perusahaan besarnya 21,54 % dari Asset yang dimiliki perusahaan. 
 
Gambar 5. Analisa Working Capital to Total Asset 
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2. Net Margin, merupakan perbandingan antara laba usaha (sebelum bunga dan pajak) 
dengan total penjualan. 
 
Gambar 6. Analisa Net Margin Ratio 
 
3. Debt to equity ratio, merupakan perbandingan antara total hutang dengan modal sendiri.  
 
Gambar 7. Analisa Debt to Equity Ratio 
 
4. Debt to Capital Asset, merupakan perbandingan antara total hutang dengan aktiva (harta 
perusahaan) 
 
Gambar 8. Analisa Debt to Capital Asset 
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5. Operating Ratio, merupakan perbandingan antara (harga pokok dan biaya)dengan total 
penjualan dari Koperasi Amanah Telaga Harapan Bekasi. 
 
Gambar 9. Analisa Operating Ratio 
Gross Margin, merupakan perbandingan antara laba kotor (Penjualan dikurangi harga 
pokok penjualan) dengan total penjualan 
 
Gambar 10. Analisa Gross Margin Ratio 
6. Return On Equity, merupakan perbandingan antara laba bersih (sesudah pajak) dengan 
modal sendiri. 
 
Gambar 11. Analisa Return On Equity 
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ROE = laba bersih / modal x 100% 
 = Rp  3.817.300 /  Rp  408.771.000 x 100% = 0,94% 
7. Return On Asset, merupakan perbandingan antara laba bersih (sesudah pajak) dengan 
modal sendiri 
 
Gambar 12. Analisa Return On Asset 
ROE  = laba bersih / total aktiva x 100% 
  = Rp  3.817.  /  Rp 540.003.784x 100% 
  = 0,71% 
Hal ini berarti Laba yang dihasilkan adalah 0,71% dari modal sendiri yang dimiliki. 
5.    KESIMPULAN 
 
Penulis dapat menganalisis laporan keuangan yang dihasilkan dari  pengolahan data akuntansi 
perusahaan menggunakan program akuntansi Zahir Accountingversi 5.1. Kesimpulan penulis 
sebagai berikut : 
1. Dengan menggunakan aplikasi program Zahir Accounting Versi 5.1 dapat mempermudah 
dalam penginputan transaksi, ketepatan waktu dalam pembuatannya, sehingga menghasiilkan 
Laporan Keuangan dan Analisis Laporan Keuangan dengan tepat waktu. bermanfaat sesuai 
kebutuhan Koperasi Amanah Telaga Harapan 
2. Hasil dari program aplikasi ini dapat menghasilkan analisis laporan keuangan dengan tepat 
dan memberikan informasi kepada pihak internal mauoun eksternal perusahaan mengenai 
aktivitas perusahaan, prediksi, kemampuan keuangan perusahaan,  sehingga berguna untuk 
pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan kinerrja Koperasi 
Amanah Telaga Harapan. 
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3. Penggunaan program aplikasi Zahir Accounting Versi 5.1 dapat bermanfaat bagi perusahaan 
(Koperasi Amanah Telaga Harapan), khususnya informasi  Analisis Laporan keuangan, 
sehingga perusahaan dapat melakukan evaluasi posisi keuangan dan kinerja keuangan 
perusahaan  sehingga  dapat meningkatkan pelayanan kepada para anggota koperasi, pihak 
terkait, menentukan langkah-langkah perbaikan sehingga dapat menang dalam persaingan dan 
menghasilkan keuntungan yang terbaik.  
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